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ムー
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三万
羽，
1
に
I期
寸
ー
る
意
識
調
査
〈
結
果
)
~
 
②
学
級
副
委
員
長
;
7
.
女
1
4
%
イ
男
5
%
ウ
ど
ち
ら
で
も
れ
【
理
由
1
ア
.
女
の
力
が
委
員
長
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
岡
答
数
]]
9
人
(
男
83
人
女
36
人
)
I
 
1
 I次
の
場
に
お
い
て
，
現
イ
主
塁
本
義
別
だ
と
恩
わ
れ
る
こ
と
を
思
い
つ
く
だ
け
書
き
な
さ
い
。
'--
---
' 
[
 (
 )
は
問
答
数
〕
①
政
治
の
場
〔
・
女
性
議
員
が
少
な
い
附
・
総
理
大
臣
に
女
が
い
な
い
お
よ
び
大
臣
に
女
が
少
な
い
ω
〕
・
天
息
に
女
は
な
れ
な
い
(4
)
②
学
校
の
場
〔
先
生
の
態
度
が
女
子
に
甘
い
(
男
20
)
・
力
仕
事
を
男
子
に
さ
せ
る
(7
)
③
家
庭
の
場
-
男
が
先
.
女
が
後
の
名
簿
(8
)
〔
・
女
性
が
家
事
・
育
児
を
す
る
も
の
(
男
は
外
・
女
は
内
)
と
い
う
考
え
(7
2)
J
 
・
母
貌
よ
り
父
親
の
方
が
上
と
い
う
感
じ
が
あ
る
~
)
)
 
④
航
験
す
る
と
き
〔
・
男
子
よ
り
女
子
の
方
が
就
職
が
不
利
(
採
用
さ
れ
な
い
，
求
人
が
少
な
い
)
ω
1l
'1 
-
女
に
は
肉
体
労
働
が
少
な
い
(7
)
・
男
女
ll'J
の
仕
事
{
パ
ス
運
転
手
，
ガ
イ
ド
な
ど
)
(3
) 
)
 
⑤
駿
場
子
女
は
お
茶
く
み
な
ど
補
助
的
仕
事
を
さ
せ
ら
れ
る
(2
9)
・
男
の
方
が
出
世
す
る
(
上
司
は
男
)
(2
0)
) 
卜
女
の
方
が
給
料
が
低
い
(
16
)
・
女
に
対
す
る
セ
ク
ハ
ラ
が
多
い
(1
3)
"
"
男
に
カ
仕
事
や
危
険
な
仕
事
が
多
い
(
男
7)
⑥
社
会
通
念
，
慣
習
，
し
き
た
り
な
ど
そ
の
他
(
-
M…
)
男
M
…u
ぅ…
2)
-
女
は
土
俵
に
上
が
れ
な
い
{
男
2)
・
結
倍
後
は
套
の
方
が
姓
を
変
え
る
(
男
2)
・
風
呂
は
男
が
先
(
2
)
・
男
女
と
呼
ぶ
(2
)
・
男
ら
し
く
女
ら
し
く
(2
) 
12
 I
次
の
役
割
ま
た
は
仕
事
と
性
別
と
の
関
係
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
。
ア
.
女
性
に
向
い
て
い
L
-
J
る
，
イ
.
男
性
に
向
い
て
い
る
，
ウ
.
男
女
ど
ち
ら
で
も
か
ま
わ
な
い
の
う
ち
自
分
の
考
え
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
の
記
号
を
記
し
て
下
さ
い
。
ま
た
そ
の
理
由
も
書
い
て
下
さ
い
。
①
学
級
委
員
長
:
ア
.
女
3
%
イ
.
男
1
7
%
ウ.
~
.
ち
ら
で
も
80
%
p理
由
]
ア
.
男
i立
大
ざ
っ
ぱ
だ
か
ら
イ
.
男
は
ト
ゲー
シ
，
7'
が
あ
る
ウ.
~-
~'
-シ
17
・
(
ま
と
め
る
力
)
が
あ
れ
ば
ど
ち
ら
で
も
で
き
る
ウ.
IJー
ゲ
サ
ッ
7・
(
ま
と
め
る
}j
)
が
あ
れ
ば
ど
ち
ら
で
も
で
き
る
③
幼
稚
園
・
保
育
園
の
先
生
:
ア
女
52
0 j
，
イ
.
男
l
払
ウ
.
ど
ち
ら
で
も
47
%
 
【
理
由
1
7
.
女
は
や
さ
し
そ
う
で
子
ど
あ
が
な
っ
く
.
!1j
l士
子
ど
も
は
な
ぐ
る
ウ
.
千
ど
も
が
好
き
で
や
さ
し
け
れ
ば
ど
ち
ら
で
も
で
き
る
@
高
校
の
先
生
;
7
.
女
5
%
イ
男
9
0/6
 
ウ
ど
ち
ら
で
も
86
~仇
【
理
由
]
ア
.
女
性
に
は
穏
や
か
な
人
が
多
い
イ
.
乱
暴
な
生
徒
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
ウ
.
教
え
方
が
よ
け
れ
ば
ど
ち
ら
で
も
で
き
る
.
.
'
J
.
J
女
い
た
ほ
う
が
よ
い
，
す
で
に
男
女
い
る
⑤
校
長
・
教
頭
先
生
:
ア
.
女
4
%
イ
男
21
%
 
ヲ
ど
ち
ら
で
も
75
%
 
【
理
由
]
ア
.
女
の
校
長
先
生
を
知
っ
て
い
る
，
今
は
男
ば
っ
か
り
だ
か
ら
女
も
必
要
イ
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
男
だ
っ
た
，
た
よ
り
が
い
が
あ
る
ウ
.
学
校
を
う
ま
く
運
営
で
き
れ
ば
ど
ち
ら
で
も
で
き
る
⑤
会
社
の
社
長
:
男
子
ア
.
女
5
%
イ
.
男
33
%
 
女
子
ア
.
女
8
%
イ
男
22
%
 
ウ
ど
ち
ら
で
も
65
%
 
ウ
.
ど
ち
ら
で
も
6
9
%
【
理
由
1
ア
.
女
社
長
っ
て
か
っ
こ
い
い
.
イ
.
男
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
，
T.
V
 な
ど
で
男
だ
か
ら
.
女
は
社
員
に
な
め
ら
れ
る
ウ
.
会
社
経
営
を
う
ま
く
で
き
る
な
ら
ど
ち
ら
で
も
で
き
る
⑦
政
治
家
男
子
ア
女
5
%
イ
.
男
14
%
 
ウ
，
ど
ち
ら
で
も
78
%
 
女
子
ア
.
女
6
%
イ
.
男
6
%
ウ
.
ど
ち
ら
で
も
88
%
 
I理
由
1
ア
.
現
在
女
が
し
、
な
い
か
ら
.
次
i土
女
が
い
い
ウ
圃
仕
事
が
で
き
る
な
ら
ど
ち
ら
で
も
で
き
る
，
男
女
双
方
の
意
見
が
必
要
イ
.
男
2
%
ウ
.
ど
ち
ら
で
も
32
%
 
女
子
ア
.
女
78
%
 
イ
.
男
0
%
ウ
.
ど
ち
ら
で
も
2
2
%
[
理
由
]
ア
女
の
方
が
好
感
が
持
て
る
，
声
を
か
け
や
す
い
，
華
や
か
，
男
は
近
寄
り
が
た
い
ウ
.
ど
ち
ら
で
も
変
わ
ら
な
い
⑨
お
茶
く
み
:
ア
.
女
45
%
 
イ
.
男
1
%
ウ
.
ど
ち
ら
で
も
54
%
 
【
理
由
}
ア
.
女
が
慣
れ
て
い
る
，
男
の
は
ま
ず
そ
う
，
男
は
似
合
わ
な
い
，
女
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
ウ
.
だ
れ
で
も
で
き
る
こ
と
，
男
も
女
も
飲
む
の
だ
か
ら
自
分
で
す
れ
ば
よ
い
.
⑬
料
理
人
(
コ
ッ
ク
)
男
子
ア
.
女
10
%
 
イ
.
男
18
%
 
女
子
ア
.
女
0
%
イ
.
男
33
%
 
[
理
由
1
ァ
.
女
の
作
る
方
が
う
ま
い
ヴ
.
ど
ち
ら
で
も
7
2
%
ウ
.
ど
ち
ら
で
も
67
%
 
イー
T
.V
で
男
が
多
い
，
力
仕
事
だ
か
ら
.
男
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
ワ
.
お
い
し
け
れ
ば
ど
ち
ら
で
も
い
い
，
今
は
ど
ち
ら
も
い
る
⑪
帰
除
，
洗
濯
:
男
子
ア
.
女
35
%
 
イ
.
男
2
%
ウ
ど
ち
ら
で
も
63
%
 
女
子
ア
.
女
1
1
%
イ
.
男
0
%
ウ
.
ど
ち
ら
で
も
89
~も
2
 -
? ?
?
?
?
?
容
i
【
理
由
1
ア
.
女
の
方
が
き
ち
ん
と
で
き
そ
う
，
女
が
細
や
か
だ
か
ら
，
男
が
こ
ん
な
の
で
き
る
か
ウ
.
誰
で
も
で
き
る
の
だ
か
ら
ど
ち
ら
が
し
て
も
お
か
し
く
な
い
男
も
女
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
両
親
と
も
し
て
い
る
⑫
育
児
:
男
子
ア
.
女
41
%
 
イ
.
男
2
%
ウ
.
ど
ち
ら
で
も
お
%
女
子
ア
.
女
14
%
 
イ
.
男
0
%
ウ
.
ど
ち
ら
で
も
8
6
%
【
理
由
】
ア
.
女
の
方
が
上
手
に
で
き
そ
う
，
男
は
乱
暴
，
女
が
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
イ
.
母
親
が
子
毅
し
を
す
る
ワ
.
二
人
の
子
ど
も
だ
か
ら
男
女
両
方
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
ど
ち
ら
で
も
で
き
る
二
人
で
し
た
方
が
子
ど
も
に
と
っ
て
は
よ
い
日
f夫ー
き一
ア
.
餐
成
:
イ
.
反
対
:
男
子
16
%
 
女
子
6
%
男
子
41
%
 
女
子
41
%
 
ウ
.
わ
か
ら
な
い
:
男
子
4
3
%
女
子
5
3
%
14
1
l
'
k
の
こ
と
が
ら
は
，
ア
.
女
性
イ
.
男
性
L
ー
」
ま
る
と
思
い
ま
す
か
。
記
号
で
記
し
て
下
さ
い
。
ウ
.
男
女
関
係
な
い
の
う
ち
ど
れ
に
あ
て
は
1
 
5
 1:
現
在
学
校
で
は
男
が
先
，
女
が
後
の
名
簿
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
，
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
あ
な
た
は
」
ー
」
ど
う
思
い
ま
す
か
。
ア
.
女
性
差
別
で
あ
る
:
男
子
1
6
%
イ
.
女
性
差
別
で
は
な
い
:
男
子
4
2
%
女
子
2
4
%
女
子
3
6
%
女
子
4
0
%
I
 6.1
次
に
生
ま
れ
か
わ
る
と
し
た
ら
，
あ
な
た
は
女
が
い
い
で
す
か
，
男
が
い
い
で
す
か
。
ま
た
そ
の
理
L
-
.
.
.
J
由
も
書
い
て
下
さ
い
。
ア
.
女
I
l
%
イ
.
男
41
%
 
ウ
.
男
女
ど
ち
ら
で
も
か
ま
わ
な
い
4
8
%
(
男
子
と
女
子
の
比
率
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
}
①
優
し
い
ア
.
女
2
9
%
イ
.
男
3
%
ウ
.
男
女
関
係
な
い
6
9
%
¥
 
②
た
く
ま
し
い
ア
.
女
0
%
イ
.
男
8
6
%
ウ
.
男
女
関
係
な
い
1
4
%
「
ま
軍
重
力
J
と
し
て
の
ま
毘
壬
テ
名
襲
撃
に
③
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
る
ア
.
女
1
4
%
イ
.
男
2
6
%
ウ
.
男
女
関
係
な
い
ω
%
J
や
っ
と
う
巳
カ
三
1
@
乱
暴
ア
.
女
2
%
イ
.
男
61
%
 
ウ
.
男
女
関
係
な
い
3
7
%
⑤
こ
ま
や
か
ア
.
女
6
3
%
イ
.
男
3
%
ウ
.
男
女
関
係
な
い
3
4
%
⑥
は
な
や
か
ア
.
女
8
1
%
イ
.
男
3
%
ウ
.
男
女
関
係
な
い
1
6
%
…
っ
て
ん
う
…
教
一
一
…
サ
⑦
勇
気
が
あ
る
ア
.
女
8
%
イ
.
男
3
6
%
ウ
.
男
女
関
係
な
い
5
6
%
順
男
女
混
合
名
簿
J
を
永
い
こ
と
運
動
の
l
つ
と
し
て
取
り
上
げ
、
市
や
県
の
教
育
委
員
会
⑧
甘
え
ん
坊
ア
.
女
2
1
%
イ
.
男
1
9
%
ウ
.
男
女
関
係
な
い
6
0
%
に
申
し
入
れ
た
り
、
名
簿
を
混
合
に
し
て
取
り
組
ん
だ
ジ
エ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
の
学
級
づ
く
り
②
お
と
な
し
い
ア
.
女
3
6
%
イ
.
男
3
%
ウ
.
男
女
関
係
な
い
61
%
 
⑪
活
発
ア
.
女
1
5
%
イ，
-'.J
2
0
%
 
"
，
男
女
関
係
な
い
6
5
%
や
こ
ど
も
た
ち
の
意
識
の
変
化
な
ど
を
紙
面
に
紹
介
し
た
り
し
て
き
ま
し
た
。
な
か
な
か
理
@
決
断
カ
が
あ
る
ア
.
女
1
3
%
イ
.
.J} 
2
6
 %
 
ウ
.
男
女
関
係
な
い
6
1
%
解
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
教
育
行
政
や
現
場
も
国
の
男
女
共
同
参
画
政
策
や
長
崎
市
の
男
女
⑫
明
る
い
ア
.
女
1
6
%
イ
.
男
6
%
ウ
.
男
女
関
係
な
い
7
8
%
共
同
参
画
都
市
宣
言
を
う
け
て
、
長
崎
市
ど
こ
ろ
か
他
の
市
も
混
合
名
簿
に
替
わ
り
つ
つ
あ
⑬
カ
持
ち
ア
.
女
2
%
イ
.
男
8
2
%
ウ
.
男
女
関
係
な
い
1
6
%
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
.
次
ペ
ー
ジ
で
或
る
学
校
の
例
を
紹
@
積
緩
的
ア
.
女
1
2
%
イ
.
男
1
8
%
ウ
.
男
女
関
係
な
い
7
0
%
...
.-
4
』
a
・圃圃且
⑬
涙
も
ろ
い
ア
.
女
4
3
%
イ
.
男
3
%
ウ
.
男
女
関
係
な
い
5
4
%
介
し
ま
す
。
ウ
.
わ
か
ら
な
い
:
男
子
4
2
%
【理
由】 [[r口陀目併叩伽……今刊和
…
男
抗
!
J
J
(*
)は
刷女
剖)
剖
…
…
…
ら
M州山
目別
伽l同
一
の
イ
.
男
が
有
利
だ
か
ら
(8ω
)
，
男
は
人
間
関
係
が
さ
つ
ぱ
り
し
て
い
る
か
ら
(ω5
)
女
は
大
変
そ
う
(6
).
な
ん
と
な
く
(6
)
ウ
.
ど
ち
ら
で
も
変
わ
ら
な
い
か
ら
(
19
)
，
な
ん
と
な
く
(
4
)
ノ
[(
 
)
内
は
回
答
数
〕
⑮
H
・サ
17
・
が
あ
る
ア
.
女
5
%
イ
.
男
2
7
%
ウ
.
男
女
関
係
な
い
6
8
%
・
3
・
・
斗
・
一
司
・
F
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